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ブックが発行された平成 9 年 3 月から 20 年が過ぎた
今の現状がどうなっているのか検討したい。 
 2 方法 
2.1 対象者 
中学生運動部所属の生徒（2 団体）と高校運動部所











まったくそう思わない、であった。質問項目 2 から 5

















度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 分散
1.1放課後から夕方にかけてのトレーニング時間が長すぎる 54 1 5 1.85 1.02 1.03
1.2帰宅時間が遅すぎる（部活動が影響して） 53 1 5 2.09 1.33 1.78
1.3トレーニング終了から夕食までの時間が長すぎる（遅い時刻での食事） 54 1 5 2.89 1.45 2.10
1.4夕食後の学習時間に集中できず、しかも学習時間も短い 54 1 5 3.22 1.55 2.40
1.5就寝時刻が遅すぎる 54 1 5 3.09 1.22 1.48
1.6起床時に疲労感が残っている 54 1 5 3.39 1.16 1.34
1.7朝食時に食欲がない 54 1 5 2.20 1.25 1.56
1.8朝練習のある日に朝食がちゃんと食べられない 54 1 5 2.19 1.30 1.70
1.9授業中に集中できず眠ってしまう 54 1 5 2.78 1.36 1.84
1.10間食のとりかたが不合理である（いつ何を食べるかよく考えていない） 53 1 5 2.96 1.40 1.96
1.11学校によく遅刻する 54 1 5 1.93 1.23 1.50
2.クラブとして朝練を行っていますか 54 1 2 1.13 0.34 0.12
3.個人として朝練を行っていますか 47 1 2 1.79 0.41 0.17
4.クラブとして昼練を行っていますか 54 1 2 1.89 0.32 0.10
5.個人として昼練を行っていますか 53 1 2 1.36 0.48 0.23
－ 70 －
 － 71 －
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